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Türk Sosyologu 
Ahmet Rıza Bey
Dün Sosyologlar ve öğret­
menler tarafından anıldı
Türk Sosyoloji cemiyeti ile 
Muallimler Birliğinin müştereken 
hazırladığı Türk sosvoloğu Ah­
met Rıza Bey toplantısı dün saat: 
16 da Çemberlitaştaki Muallim-! 
ler Birliği salonunda yapılmıştır.
1903 Meşrutiyet hareketini ha- 
zırlayanlardan biri olan sosyolog 
Ahmet Rıza Beyin ölümünün 20 
inci ölüm yıldönümü münasebe­
tiyle yapılan toplantıda kısa bir 
açış konuşmasını müteakip söz 
alan bir sosyoloji talebesi mer­
humun biyografisini anlatmıştır.
Bundan sonra Sosyoloji Cemi­
yeti adına Prof. Ziyaeddin Fahri 
Fndıklıoğlu »Ahmet Rıza Beyin 
Türk sosyolojisindeki yeri» mev­
zuunda bir konuşma yapmıştır.
1857 de doğan, muhtelif me­
muriyetlerde bulunan, sürgünle­
re giden ve 1885 de Parise kaça­
rak 19 sene padişahlık idaresiy­
le mücadele eden Ahmet Rıza 
Beyin, sosyolog olarak Türk fik­
riyatında mühim bir yer işgal 
ettiğini belirten bu konuşmasına, 
Fındıkoğlu, Tanzimat sonrası sos 
yolojik gelişmelerin ve bu ge­
lişmelerin Paristeki akislerinin 
kısa bir tarihçesini vererek baş- 
' lamıştır.
! Ahmet Rıza Beyin, sosyolog o- 
larak August Conte mektebinin 
talebesi olduğu hakkındaki mad­
dî ve teorik delilleri «zayıftır» 
kaydiyle sıralıyan hatip, onun, 
«Nizam içinde terakki» sözünü 
neşriyatına parola yaptığını söy- 
liyerek eserlerinin tahlilini yap­
mış ev Rızanın «Aile ve Kadın» 
adlı eserinden parçalar okumuş 
tur.
Prof. Fındıkoğlu; Ahmet Rıza i 
Beyin, bilhassa, kadın mevzuun 
da çok inkılâpçı ve ileri fikirler 
taşımakta olduğunu, kadının o- 
kumasına mâni olan cemiyetleri 
daima tel’in ettiğini ve geri fikir 
lerle mücadelede bulunduğunu 
tebarüz ettirmiştir.
Müteakiben Prof. Hilmi Ziya 
Ülken «Muallim ve Maarif Mü-'j 
ı dürü Ahmet Rıza Bey hakkında ' 
’ hâtıralar», muharrir Mustafa Ra- 
jgıp «Ahmet Rıza Beyin siyasî 
i hayatı» mevzulu' konuşmalarını 
j yapmışlardır.
Bundan sonra söz alan Reşat 
| Beyatlı ile Ahmet Rıza Beyi ya- 
i kından tanıyanlar, ona dair ha- 
j liralar anlatmışlar ve toplantıya 
|son verilmiştir.
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